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編 集 後 記
今年の京都の夏も暑い．こんな時には涼しい所に行くのが一番である．皆さんは京都の北にあり，京の奥座敷
と呼ばれている「貴船」というところをご存知だろうか．京都大学近くの出町柳駅から叡山電鉄に乗り，電車に
ゆられること約30分，終点の鞍馬駅の 1つ手前の貴船口で下車する．貴船には道沿いに貴船川が流れていて，夏
はその上に床店（とこだな）が設けられ，その上で鮎などの床料理が供せられる．川床の気温は京都市内よりも
10度くらい低いので，気持ちよく森林浴気分も楽しめる．
鞍馬には牛若丸で有名な鞍馬寺もある．また，露天風呂のついた鞍馬温泉もあるので，貴船にお越しの際は立
ち寄って京の風情を堪能していただきたい．
（小川 修）
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